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Ｃ
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（
情
報
通
信
技
術
）
と
宗
教
阿
部
一
晴
挨
拶
と
自
己
紹
介
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
金
曜
日
の
夕
方
に
も
関
わ
ら
ず
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
自
分
の
こ
と
を
こ
う
い
う
宗
教
講
座
の
様
な
場
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
に
適
し
て
い
な
い
か
な
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
外
部
か
ら
非
常
に
有
名
な
先
生
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
貴
重
で
高
尚
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
の
が
こ
の
宗
教
講
座
の
こ
れ
ま
で
の
趣
旨
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
あ
ま
り
高
尚
な
話
が
出
来
な
い
の
と
、
口
が
軽
く
て
つ
い
不
適
切
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
そ
こ
は
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
実
は
、
今
回
こ
う
い
う
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
小
澤
先
生
が
「
宗
教
講
座
を
こ
れ
か
ら
少
し
変
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
」「
学
外
の
講
師
だ
け
で
な
く
、
学
内
の
先
生
方
に
、
そ
れ
ぞ
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れ
考
え
て
い
る
こ
と
を
普
段
の
授
業
と
は
少
し
違
う
視
点
で
お
話
い
た
だ
け
る
よ
う
な
場
が
あ
っ
た
ら
い
い
と
思
う
」
と
い
う
話
を
さ
れ
て
い
て
、「
そ
れ
い
い
で
す
ね
、
私
が
や
り
ま
す
よ
」
と
軽
く
言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
本
当
に
や
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
ん
な
大
き
な
会
場
で
話
せ
る
か
と
い
う
の
も
心
配
だ
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
こ
の
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て
み
る
と
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
先
生
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
で
す
。
み
な
さ
ん
は
も
う
あ
ま
り
知
ら
な
い
世
代
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
以
前
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
『
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
』
と
い
う
番
組
で
、「
は
い
、
そ
こ
の
君
」
と
か
指
名
し
な
が
ら
一
〇
〇
〇
人
規
模
の
学
生
を
相
手
に
大
学
の
講
義
、
今
で
言
う
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
、
す
ご
く
憧
れ
て
私
も
サ
ン
デ
ル
先
生
み
た
い
に
な
り
た
い
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
今
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
そ
の
雰
囲
気
だ
け
味
わ
え
て
い
ま
す
。
私
は
キ
ャ
リ
ア
形
成
学
科
の
所
属
で
、
こ
こ
に
は
私
の
学
科
の
一
年
生
も
多
く
来
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
年
度
一
年
生
の
授
業
は
担
当
し
て
い
ま
せ
ん
。
二
年
生
に
な
る
と
私
が
担
当
す
る
必
修
科
目
も
あ
る
の
で
授
業
で
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
一
年
生
の
授
業
は
直
接
担
当
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
演
習
と
い
う
パ
ソ
コ
ン
操
作
等
を
学
ん
で
も
ら
う
科
目
の
全
学
科
・
全
ク
ラ
ス
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
を
や
っ
て
い
て
、
授
業
や
課
題
内
容
を
考
え
た
り
、
成
績
を
評
価
し
た
り
す
る
の
も
私
の
仕
事
な
の
で
、
間
接
的
に
は
み
な
さ
ん
と
関
わ
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
先
ほ
ど
小
澤
先
生
か
ら
ご
紹
介
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い
た
だ
い
た
と
お
り
、
専
門
の
担
当
分
野
は
、
情
報
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
中
心
で
す
。
そ
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
科
目
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
最
近
は
、
少
し
興
味
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
別
の
所
に
移
っ
て
き
て
い
て
、
今
一
番
関
心
が
あ
る
の
が
「
環
境
に
負
荷
を
与
え
ず
に
電
力
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
に
出
来
る
こ
と
は
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
五
年
前
に
大
き
な
地
震
が
あ
っ
て
、
原
子
力
発
電
所
が
事
故
を
起
こ
し
て
、
今
ち
ょ
う
ど
い
く
つ
か
再
稼
働
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
原
子
力
発
電
所
が
止
ま
っ
て
い
て
、
電
力
が
不
足
し
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
実
は
、
私
は
つ
い
最
近
ま
で
情
報
の
専
門
け
い
を
も
う
一
度
学
び
直
そ
う
と
、
社
会
人
大
学
院
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
京
と
い
う
名
前
の
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
稼
働
し
て
い
ま
す
。
四
年
ほ
ど
前
に
、
計
算
速
度
世
界
一
を
記
録
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
。
今
は
、
四
位
ぐ
ら
い
に
順
位
が
落
ち
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
技
術
の
粋
を
集
め
た
高
性
能
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
。
神
戸
の
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
、
私
の
大
学
院
と
同
じ
建
物
の
中
に
あ
る
の
で
、
勝
手
に
自
分
の
同
僚
み
た
い
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
京
が
、
毎
日
頑
張
っ
て
、
人
々
の
安
全
や
命
に
か
か
わ
る
非
常
に
高
度
な
科
学
技
術
計
算
を
し
て
い
る
の
で
す
。
実
際
に
計
算
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
外
か
ら
は
見
え
な
い
の
で
す
が
。
あ
る
時
、
ふ
と
「
こ
の
機
械
は
一
体
ど
の
く
ら
い
の
電
気
を
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
興
味
を
持
っ
た
の
で
調
べ
て
み
る
と
、
一
般
家
庭
が
平
均
す
る
と
一
日
に
四
〇
〇
ワ
ッ
ト
ぐ
ら
い
の
電
力
を
使
っ
て
ICT（情報通信技術）と宗教
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い
る
の
で
す
が
、
京
は
そ
れ
に
換
算
す
る
と
、
三
万
世
帯
分
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
で
言
う
と
、
向
日
市
と
か
長
岡
京
市
の
全
部
の
世
帯
と
同
じ
だ
け
の
電
気
を
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
一
台
が
消
費
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
や
は
り
、
今
の
世
の
中
の
大
切
な
こ
と
は
、
電
気
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
ス
マ
ホ
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。
何
で
も
す
ぐ
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ど
こ
に
居
て
も
友
だ
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
し
、
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
便
利
な
ツ
ー
ル
で
す
。
で
も
、
あ
る
時
見
て
み
る
と
、
う
ん
と
も
す
ん
と
も
言
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
充
電
が
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
最
近
は
朝
、
家
で
フ
ル
充
電
し
て
き
て
も
、
夕
方
ま
で
保
た
な
い
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
。
紙
が
飛
び
そ
う
に
な
っ
た
時
の
重
し
ぐ
ら
い
に
は
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
外
の
用
途
に
は
使
え
ま
せ
ん
。
普
段
何
も
考
え
ず
に
当
た
り
前
の
よ
う
に
ス
マ
ホ
を
便
利
に
使
っ
て
い
ま
す
が
、
充
電
が
切
れ
る
と
何
も
で
き
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
の
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
話
と
は
レ
ベ
ル
が
少
し
違
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
の
日
常
の
便
利
さ
も
電
気
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
は
、
特
に
原
子
力
発
電
所
の
多
く
が
止
ま
っ
て
い
る
の
で
、
石
油
や
石
炭
を
燃
や
し
て
発
電
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
地
球
環
境
に
対
し
て
す
ご
く
負
荷
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
何
か
も
っ
と
い
い
方
法
は
な
１４６
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い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
の
専
門
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
が
も
っ
と
も
っ
と
進
化
し
て
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
電
気
が
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。
私
と
宗
教
私
は
宗
教
の
専
門
家
で
も
仏
教
の
専
門
家
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
普
段
あ
ま
り
宗
教
と
直
接
的
な
関
わ
り
は
な
い
の
で
す
が
、
最
近
、
実
は
宗
教
と
は
関
わ
り
が
あ
る
の
だ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
出
て
き
た
の
で
、
今
日
は
少
し
そ
の
お
話
を
し
ま
す
。
科
学
技
術
全
般
と
宗
教
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
は
、
私
も
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
な
い
の
で
、
な
か
な
か
ま
と
め
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
い
う
視
点
か
ら
宗
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
話
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
様
々
な
立
場
の
人
が
ネ
ッ
ト
上
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
公
開
し
て
い
る
Ｔ
Ｅ
Ｄ
と
い
う
も
の
の
一
つ
で
、「
ク
リ
ス
マ
ス
と
正
月
が
同
居
す
る
日
本
に
世
界
の
宗
教
家
が
注
目
！
寛
容
の
精
神
に
見
る
、
（
 
）
宗
教
の
本
質
と
は
」
と
い
う
、
あ
る
僧
侶
の
お
話
し
が
一
時
期
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ビ
デ
オ
が
見
ら
れ
る
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
配
布
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
一
番
後
ろ
の
参
考
資
料
に
載
せ
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
ICT（情報通信技術）と宗教
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人
は
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で
見
て
く
だ
さ
い
。
私
は
キ
リ
ス
ト
教
系
の
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
た
の
で
、
賛
美
歌
を
歌
っ
た
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
関
す
る
劇
を
し
た
り
、
卒
園
し
て
小
学
校
に
入
っ
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
日
曜
学
校
と
い
っ
て
、
日
曜
日
に
教
会
に
礼
拝
に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
寺
に
も
行
く
し
、
神
社
に
初
詣
も
行
く
し
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
、
最
近
は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
と
か
、
本
来
は
宗
教
行
事
だ
っ
た
お
祭
り
騒
ぎ
に
も
何
と
な
く
参
加
し
ま
す
。
宗
教
的
に
は
あ
る
意
味
節
操
が
な
い
と
も
言
え
ま
す
。「
一
体
何
を
信
じ
て
い
る
の
だ
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
私
が
特
別
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ビ
デ
オ
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
日
本
人
の
宗
教
観
が
ほ
と
ん
ど
こ
ん
な
感
じ
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
の
中
で
は
、
仏
教
に
は
何
と
な
く
関
係
し
て
い
る
気
が
す
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
は
関
係
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
ず
っ
と
私
の
意
識
だ
っ
た
の
で
す
が
、
仏
教
が
自
分
と
密
接
に
関
わ
る
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
一
昨
年
、
私
の
父
親
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
九
〇
歳
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
な
り
の
大
往
生
で
、
本
人
で
は
な
い
の
で
本
当
の
と
こ
ろ
は
分
ら
な
い
の
で
す
が
、
満
足
し
た
人
生
を
送
っ
て
く
れ
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
息
子
の
私
と
兄
は
二
人
と
も
定
職
を
持
ち
自
立
し
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
子
ど
も
が
い
る
の
で
孫
も
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
悔
い
の
残
る
人
生
は
送
っ
て
な
１４８
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い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
父
親
は
七
人
兄
弟
・
姉
妹
の
末
の
方
で
、
母
親
も
同
じ
よ
う
に
兄
弟
が
多
い
中
で
の
下
か
ら
二
番
目
と
い
う
こ
と
で
、
家
に
は
仏
壇
が
な
か
っ
た
り
、
お
墓
を
守
る
こ
と
も
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
お
通
夜
と
か
、
お
葬
式
と
か
初
め
て
の
経
験
で
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
便
利
な
も
の
で
、
葬
儀
業
者
さ
ん
に
お
金
を
払
っ
た
ら
全
部
や
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
お
坊
さ
ん
に
来
て
も
ら
い
、
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
為
に
「
お
宅
の
宗
派
は
何
で
す
か
」
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
し
た
。
父
の
宗
派
は
、
本
山
が
高
野
山
で
あ
る
真
言
宗
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、「
私
の
家
が
真
言
宗
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
も
生
じ
ま
し
た
。
元
を
辿
れ
ば
、
私
の
父
親
の
実
家
、
亡
く
な
っ
た
祖
父
母
が
真
言
宗
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、「
真
言
宗
の
檀
家
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
（
亡
く
な
っ
た
私
の
父
親
）
は
真
言
宗
を
引
き
継
い
で
い
る
の
か
？
」
そ
し
て
、「
そ
の
息
子
で
あ
る
私
も
真
言
宗
な
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
。
別
に
真
言
宗
に
入
信
申
込
み
を
し
た
記
憶
も
な
く
て
、
会
員
証
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
何
と
な
く
世
間
一
般
か
ら
す
る
と
、
父
親
も
、
私
も
、
真
言
宗
ら
し
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
私
の
家
は
何
宗
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
を
考
え
ま
し
た
。
今
も
お
墓
は
な
い
の
で
す
が
、
小
さ
な
仏
壇
を
作
っ
て
拝
ん
で
い
ま
す
。
お
葬
式
が
あ
っ
て
か
ら
、
宗
派
の
こ
と
を
そ
の
様
に
考
え
る
の
は
不
謹
慎
な
と
こ
ろ
も
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。
ICT（情報通信技術）と宗教
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今
回
宗
教
講
座
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
宗
教
と
は
無
関
係
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
関
係
の
あ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
思
い
当
り
ま
し
た
。
真
宗
大
谷
派
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
な
ど
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
基
に
し
て
い
る
一
〇
派
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
真
宗
教
団
連
合
」
と
い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
そ
の
出
版
広
報
委
員
を
大
学
の
校
務
と
し
て
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
私
は
父
親
の
葬
儀
の
何
年
も
前
か
ら
宗
教
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
真
宗
教
団
連
合
」
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
真
宗
教
団
一
〇
派
か
ら
な
る
連
合
体
で
、
浄
土
真
宗
の
教
義
を
正
し
く
伝
え
広
め
る
と
と
も
に
、
世
界
平
和
の
進
展
と
人
類
永
遠
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
出
版
広
報
委
員
の
仕
事
は
「
浄
土
真
宗
の
教
義
を
正
し
く
伝
え
広
め
る
」
こ
と
で
す
。
今
の
時
代
で
す
か
ら
、
紙
の
出
版
物
を
出
す
だ
け
で
は
な
く
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
広
く
広
報
し
て
い
て
、
私
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
専
門
家
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
広
報
に
活
用
す
る
役
割
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
私
と
も
う
一
名
京
都
女
子
大
学
の
先
生
以
外
の
委
員
は
、
様
々
な
お
寺
の
僧
侶
の
方
た
ち
ば
か
り
な
の
で
、
会
議
も
、
す
ご
く
不
思
議
と
言
う
か
、
異
空
間
で
す
。
年
に
数
回
、
東
本
願
寺
か
西
本
願
寺
で
会
議
が
あ
り
ま
す
。
私
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
こ
の
委
員
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
翌
年
の
二
〇
一
一
年
に
宗
祖
七
五
〇
回
忌
（
親
鸞
聖
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
七
五
〇
年
）
と
同
時
に
、
教
団
連
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合
が
四
〇
周
年
と
い
う
こ
と
で
、
親
鸞
聖
人
の
ゆ
か
り
の
も
の
を
展
示
す
る
『
親
鸞
展
』
と
い
う
大
き
な
展
覧
会
を
京
都
と
東
京
で
開
催
し
た
り
、『
親
鸞
』
と
い
う
名
前
の
立
派
な
本
を
出
版
し
た
り
、
四
〇
周
年
記
念
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
っ
た
り
し
ま
し
た
。
同
時
に
、「
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
い
か
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
い
く
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
私
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
の
刷
新
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
言
う
よ
り
、
押
し
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
他
の
委
員
の
方
が
み
な
さ
ん
、「
私
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
」
み
た
い
な
感
じ
で
、
気
が
つ
い
た
ら
全
責
任
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
で
し
た
が
、
利
用
者
の
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
に
し
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。
他
の
宗
教
関
連
の
授
業
等
で
学
ん
だ
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
京
都
か
ら
関
東
、
ま
た
京
都
に
戻
ら
れ
て
、
日
本
中
に
教
え
を
広
め
る
活
動
を
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
辿
ら
れ
た
道
に
、
立
ち
寄
ら
れ
た
と
か
、
何
か
を
さ
れ
た
と
か
、
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
お
寺
が
結
構
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
日
本
人
は
、
宗
教
的
に
も
「
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る
」
こ
と
が
好
き
な
人
が
多
い
様
で
す
。
例
え
ば
四
国
八
十
八
箇
所
巡
礼
や
西
国
八
十
八
箇
所
で
、
お
寺
を
廻
っ
て
朱
印
を
押
し
て
も
ら
う
と
か
い
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
真
宗
教
団
連
合
で
も
、
八
十
八
箇
所
ほ
ど
大
げ
さ
で
は
な
い
で
す
が
、「
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
忌
を
機
に
、
親
鸞
聖
人
に
ご
縁
の
あ
っ
た
所
を
廻
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？
」
と
い
っ
た
こ
と
を
Ｗ
Ｅ
ICT（情報通信技術）と宗教
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Ｂ
で
積
極
的
に
や
っ
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
考
え
ま
し
た
。「
ゆ
か
り
の
地
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
」
こ
れ
が
私
の
仕
事
で
し
た
。
二
〇
一
一
年
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
出
回
り
始
め
た
頃
で
、
お
年
寄
り
に
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い
る
人
が
増
え
て
い
た
の
で
、
せ
っ
か
く
お
寺
を
廻
っ
て
も
ら
う
の
だ
っ
た
ら
道
に
迷
わ
な
い
よ
う
に
、
ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
マ
ッ
プ
な
ど
も
駆
使
し
て
、「
次
は
○
○
寺
で
す
。
こ
の
お
寺
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
た
様
に
、
ス
マ
ホ
版
で
の
機
能
を
特
徴
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
結
構
多
く
の
人
が
ス
マ
ホ
を
使
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
巡
っ
て
く
れ
て
い
る
様
で
、
や
っ
て
良
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
ス
マ
ホ
で
地
図
が
分
か
り
や
す
い
で
す
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
り
し
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
を
刷
新
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
喜
ん
で
く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
か
っ
た
み
た
い
で
、
四
国
八
十
八
箇
所
を
巡
る
た
め
の
『
ス
マ
ホ
で
巡
礼
お
遍
路
ア
プ
リ
』
と
い
っ
た
も
の
も
既
に
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
、
宗
教
、
お
寺
、
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
一
見
縁
遠
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
だ
ん
だ
ん
近
い
存
在
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
で
、
情
報
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
仏
教
は
ど
ん
な
関
係
か
検
索
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
『
ご
住
職
の
た
め
の
決
定
版
寺
院
ソ
フ
ト
』
と
い
っ
た
も
の
が
販
売
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
若
干
、
罰
が
当
た
り
そ
う
な
表
現
と
い
う
気
も
し
な
い
で
も
な
い
で
す
が
、
他
に
も
「
檀
家
さ
ん
の
管
理
、
墓
地
の
管
理
が
簡
単
に
で
き
ま
す
。
あ
な
た
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の
お
寺
に
も
ぜ
ひ
一
本
」
と
か
と
い
う
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
も
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
最
近
あ
る
所
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
法
事
に
お
坊
さ
ん
に
来
て
拝
ん
で
も
ら
う
た
め
の
チ
ケ
ッ
ト
が
ア
マ
ゾ
ン
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。「
お
坊
さ
ん
に
拝
ん
で
も
ら
い
た
い
」
と
思
っ
た
ら
カ
ー
ト
に
入
れ
る
。
三
万
五
千
円
で
お
坊
さ
ん
が
家
に
来
て
く
れ
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
何
と
な
く
個
人
的
に
は
行
き
す
ぎ
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
で
す
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
か
情
報
と
、
仏
教
と
か
お
寺
が
知
ら
な
い
間
に
融
合
し
て
き
て
い
る
の
が
今
の
時
代
な
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。
情
報
と
宗
教
こ
こ
か
ら
は
、
何
と
な
く
私
の
普
段
の
授
業
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、「
情
報
」
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
少
し
だ
け
お
話
し
し
ま
す
。
情
報
に
は
、
そ
れ
を
発
信
す
る
人
が
い
て
、
受
け
取
る
人
が
い
る
。
こ
の
宗
教
講
座
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
当
て
は
め
る
と
、
私
が
発
信
し
て
、
み
な
さ
ん
が
受
信
す
る
。
そ
し
て
、
私
か
ら
み
な
さ
ん
に
伝
え
た
も
の
が
、
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
役
に
立
つ
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
り
、
新
し
い
知
識
に
な
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
が
ICT（情報通信技術）と宗教
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「
情
報
」
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
役
に
も
立
た
な
い
、
知
識
に
も
な
ら
な
い
、
今
日
の
お
話
が
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
単
な
る
雑
音
で
あ
っ
て
情
報
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
の
は
、
そ
の
情
報
を
伝
え
る
た
め
の
通
り
道
の
こ
と
で
す
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
ス
ラ
イ
ド
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
言
葉
で
し
ゃ
べ
っ
て
、
同
時
に
ち
ょ
っ
と
身
振
り
手
振
り
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
私
は
み
な
さ
ん
に
伝
え
た
い
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
メ
デ
ィ
ア
で
す
。
で
は
、
情
報
は
ど
の
よ
う
に
我
々
の
身
近
な
存
在
に
な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ル
ビ
ン
ト
フ
ラ
ー
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
が
、
三
十
年
以
上
前
に
『
第
三
の
波
』
と
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
。
人
類
が
地
球
上
に
現
れ
て
か
ら
、「
農
業
」
が
発
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
次
に
「
工
業
」
が
出
て
き
て
、
ま
た
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
今
度
は
、「
情
報
」
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
出
て
き
て
、
ま
た
社
会
が
す
ご
く
大
き
く
変
わ
っ
た
。
人
類
が
地
球
上
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
我
々
は
三
つ
の
大
き
な
革
命
的
な
出
来
事
に
遭
遇
し
て
い
ま
す
。
そ
の
三
つ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
と
そ
れ
以
降
の
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
「
第
三
の
波
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
昔
は
狩
猟
社
会
で
し
た
。
自
分
た
ち
で
食
べ
物
を
作
る
の
で
は
な
く
て
、
獲
物
を
追
い
か
け
た
り
、
森
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に
行
っ
て
食
べ
ら
れ
る
木
の
実
を
拾
っ
た
り
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
積
極
的
に
自
分
た
ち
で
住
む
所
を
決
め
た
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
食
べ
物
が
あ
る
所
を
求
め
て
あ
ち
こ
ち
移
り
住
ん
で
い
た
時
代
で
、
い
わ
ゆ
る
原
始
時
代
と
言
わ
れ
て
い
る
頃
で
す
。
そ
の
時
に
た
ぶ
ん
「
言
語
」
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
自
分
一
人
で
は
狩
猟
が
で
き
な
い
か
ら
、
周
り
の
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
て
獲
物
を
仕
留
め
る
時
に
、「
あ
っ
ち
の
方
に
獲
物
が
い
た
」「
あ
ち
ら
だ
」「
こ
ち
ら
だ
」
と
か
、
非
常
に
危
な
い
目
に
あ
っ
た
時
に
は
「
あ
そ
こ
は
危
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
言
葉
が
で
き
て
き
ま
し
た
。
次
に
「
農
業
」
の
時
代
に
な
る
と
、
今
ま
で
は
食
べ
物
を
求
め
て
あ
ち
こ
ち
に
移
動
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
の
が
、
今
度
は
自
分
た
ち
で
田
ん
ぼ
と
か
畑
を
作
っ
て
、
そ
こ
で
お
米
を
作
っ
た
り
、
野
菜
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
住
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
い
か
に
お
米
を
作
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
か
、
天
気
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
嵐
が
来
る
と
か
と
い
っ
た
こ
と
も
非
常
に
気
に
な
っ
て
き
ま
す
。
次
に
「
工
業
」
の
時
代
に
な
る
と
、
石
炭
や
石
油
を
使
っ
て
、
人
間
の
力
以
上
の
機
械
を
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
の
「
情
報
」
社
会
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
か
ス
マ
ホ
を
み
ん
な
が
日
常
生
活
で
使
う
よ
う
に
な
っ
て
、
ま
た
生
活
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
地
球
上
に
現
れ
た
人
類
の
変
化
と
し
て
、
話
し
言
葉
、
文
字
（
時
間
・
距
離
の
壁
を
超
え
て
何
か
を
記
録
す
る
、
伝
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
）、
そ
し
て
活
字
が
あ
り
ま
す
。
工
業
が
発
明
さ
れ
た
時
に
、
グ
ICT（情報通信技術）と宗教
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ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
活
版
印
刷
（
印
刷
技
術
）
が
初
め
て
世
の
中
に
出
て
き
た
の
で
す
が
、
印
刷
技
術
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
番
恩
恵
を
受
け
た
の
は
（
本
当
か
ど
う
か
は
昔
の
こ
と
な
の
で
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
）『
聖
書
』
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
書
き
記
し
た
『
聖
書
』
は
、
今
ま
で
手
書
き
で
書
き
写
さ
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
の
が
、
大
量
に
同
じ
も
の
を
印
刷
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
か
パ
ソ
コ
ン
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
発
明
さ
れ
る
前
と
は
全
く
違
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
、
情
報
の
伝
達
の
仕
方
に
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
言
葉
が
出
来
て
、
文
字
が
出
来
て
、
印
刷
が
出
来
て
…
と
い
う
こ
と
が
新
し
い
社
会
の
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
人
が
集
ま
っ
て
、
集
落
が
出
来
て
、「
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
り
を
捧
げ
た
り
も
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
類
の
歴
史
の
早
い
段
階
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
宗
教
の
様
な
も
の
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。私
の
関
わ
っ
て
い
る
真
宗
教
団
連
合
を
含
め
て
で
す
が
、
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
広
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
大
切
な
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
も
普
段
意
識
を
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
何
事
も
コ
ソ
コ
ソ
と
や
っ
て
い
る
感
じ
は
良
く
な
い
気
が
し
ま
す
。
自
分
た
ち
は
何
を
信
じ
て
、
普
段
ど
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
自
分
た
ち
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
。
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宗
教
に
も
、
情
報
を
で
き
る
だ
け
開
示
す
る
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
紙
だ
け
で
は
な
く
て
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
テ
レ
ビ
を
使
っ
た
り
、
ラ
ジ
オ
を
使
っ
た
り
。
情
報
の
送
り
手
か
ら
受
け
手
に
伝
え
る
通
り
道
を
全
部
メ
デ
ィ
ア
と
言
い
ま
す
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
も
メ
デ
ィ
ア
、
私
が
今
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
言
葉
も
メ
デ
ィ
ア
、
私
が
手
を
動
か
し
た
り
体
を
動
か
し
た
り
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
も
メ
デ
ィ
ア
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
が
受
け
と
れ
る
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
社
会
に
広
く
開
か
れ
た
も
の
を
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
使
っ
て
い
か
に
情
報
伝
達
を
す
る
か
、
広
報
を
す
る
か
、
自
分
た
ち
の
思
い
を
伝
え
る
か
、
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
仏
教
の
領
域
で
言
え
ば
、『
全
日
本
仏
教
会
』
と
い
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
本
学
の
宗
派
で
あ
る
真
宗
大
谷
派
も
含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
派
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
情
報
発
信
を
と
り
ま
と
め
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
で
「
仏
教
」
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、「
仏
教
」
の
基
本
の
教
え
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
と
い
う
広
報
を
や
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
も
大
き
く
分
け
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
そ
の
中
で
も
い
ろ
ん
な
教
団
が
あ
っ
て
、
仏
教
と
同
じ
で
、
非
常
に
た
く
さ
ん
の
教
え
が
あ
る
様
で
す
が
、『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
連
合
会
』
と
い
う
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
壁
を
超
え
て
、
い
ろ
ん
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
公
開
、
広
報
し
て
い
ま
す
。
ICT（情報通信技術）と宗教
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み
な
さ
ん
は
世
界
史
が
必
修
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
高
校
で
世
界
史
の
勉
強
を
し
た
人
は
多
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
世
界
三
大
宗
教
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
」
が
世
界
三
大
宗
教
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
は
宗
派
の
壁
を
超
え
て
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
情
報
公
開
を
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
は
あ
ま
り
こ
う
い
う
活
動
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
理
由
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
す
ご
く
戒
律
が
厳
し
い
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
イ
ス
ラ
ム
教
信
者
は
、
お
酒
は
一
切
飲
ま
な
い
、
豚
肉
は
絶
対
に
食
べ
な
い
、
こ
れ
を
守
っ
て
い
ま
す
。
肉
を
食
べ
な
い
だ
け
で
は
な
く
て
、
豚
肉
の
エ
キ
ス
の
入
っ
て
い
る
調
味
料
も
ダ
メ
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
ち
ょ
っ
と
で
も
入
っ
て
い
る
お
菓
子
も
ダ
メ
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
戒
律
も
厳
し
い
し
、
信
者
は
毎
日
モ
ス
ク
に
向
か
っ
て
お
祈
り
を
欠
か
し
ま
せ
ん
し
、
た
ぶ
ん
三
つ
の
宗
教
の
中
で
あ
る
意
味
一
番
厳
し
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
の
「
ク
リ
ス
マ
ス
と
お
正
月
が
同
居
す
る
」
と
い
っ
た
様
な
緩
い
感
じ
に
イ
ス
ラ
ム
教
は
馴
染
ま
な
い
し
、
根
づ
き
に
く
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
信
者
が
全
く
居
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
の
イ
ス
ラ
ム
教
信
者
も
当
然
居
ま
す
。
話
は
少
し
変
わ
り
ま
す
が
、「
イ
ス
ラ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
み
な
さ
ん
が
最
初
に
思
い
つ
く
の
は
、
最
近
で
あ
れ
ば
、
通
称
Ｉ
Ｓ
（
イ
ス
ラ
ム
国
）
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
い
最
近
も
パ
リ
で
無
１５８
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差
別
に
多
く
の
人
を
殺
し
て
し
ま
う
大
き
な
テ
ロ
を
起
こ
し
ま
し
た
。「
イ
ス
ラ
ム
」
の
名
前
が
付
い
て
い
る
か
ら
何
と
な
く
「
イ
ス
ラ
ム
教
な
の
か
な
？
」
と
い
う
気
が
し
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
み
ん
な
テ
ロ
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ム
国
が
何
か
と
い
う
と
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
の
が
「
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
」
と
の
関
係
で
す
。
と
に
か
く
イ
ス
ラ
ム
教
が
一
番
、
イ
ス
ラ
ム
教
以
外
の
教
え
は
一
切
認
め
な
い
、
と
い
う
非
常
に
強
硬
な
考
え
方
が
突
出
し
て
、
そ
の
結
果
過
激
派
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
状
な
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
な
ど
の
報
道
を
見
て
、
「
イ
ス
ラ
ム
教
っ
て
恐
い
」「
イ
ス
ラ
ム
教
っ
て
悪
い
」
と
直
感
的
に
思
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
宗
教
が
悪
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
考
え
方
の
す
ご
く
極
端
な
人
た
ち
が
過
激
な
行
動
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
過
激
な
宗
教
は
イ
ス
ラ
ム
教
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
を
よ
く
見
て
い
る
人
は
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
冬
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
カ
ッ
プ
は
真
っ
赤
で
す
。
十
二
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
バ
ー
ジ
ョ
ン
な
の
で
す
が
、
去
年
ま
で
は
ト
ナ
カ
イ
と
か
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
と
か
、
い
わ
ゆ
る
ク
リ
ス
マ
ス
の
絵
柄
で
し
た
。
し
か
し
、
今
年
は
一
切
ク
リ
ス
マ
ス
柄
を
使
わ
ず
に
無
地
の
赤
な
の
で
す
（
赤
も
何
と
な
く
ク
リ
ス
マ
ス
っ
ぽ
い
で
す
が
）。
そ
う
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
大
騒
ぎ
を
し
た
の
で
す
。「
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
を
バ
カ
に
し
て
い
る
の
か
」
と
。
ち
ょ
っ
と
考
ICT（情報通信技術）と宗教
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え
方
が
飛
躍
し
て
い
る
な
と
も
思
い
ま
す
が
、「
こ
れ
ま
で
ク
リ
ス
マ
ス
柄
の
カ
ッ
プ
を
出
し
て
い
た
の
に
、
今
年
ク
リ
ス
マ
ス
柄
の
カ
ッ
プ
を
使
わ
な
い
の
は
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
騒
ぎ
が
起
こ
っ
て
い
る
そ
（
 
）
う
で
す
。
先
ほ
ど
の
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
と
同
じ
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
原
理
主
義
が
あ
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
全
て
。
聖
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
全
て
。
そ
れ
以
外
は
一
切
認
め
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
来
年
の
大
統
領
選
挙
の
候
補
者
選
び
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
候
補
者
の
一
人
で
あ
る
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
と
い
う
人
が
、「
テ
ロ
が
起
こ
る
か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
信
者
は
ア
メ
リ
カ
に
入
国
さ
せ
な
け
れ
ば
い
い
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
的
な
こ
と
を
言
っ
て
物
議
を
か
も
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
結
構
そ
う
い
う
人
が
居
る
様
で
す
。
し
か
し
、「
聖
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
全
て
正
し
い
」
と
す
る
と
、
す
ご
く
矛
盾
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
す
。
科
学
技
術
と
宗
教
こ
こ
か
ら
「
科
学
技
術
と
宗
教
」
の
話
を
し
て
い
き
ま
す
。
高
校
の
時
「
生
物
」
を
学
ん
だ
人
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
（
進
化
論
）』
を
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
猿
か
ら
段
々
進
化
し
て
き
て
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
、
北
京
原
人
と
か
を
経
て
、
今
の
人
間
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
ダ
ー
ウ
ィ
１６０
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ン
の
進
化
論
な
の
で
す
が
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
で
は
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
聖
書
に
「
神
様
が
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
と
い
う
二
人
の
人
間
を
作
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
か
ら
で
す
。
人
間
が
猿
か
ら
進
化
し
た
と
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
そ
れ
は
間
違
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
は
な
い
の
で
す
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
科
学
で
、
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
は
科
学
を
否
定
す
る
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
少
し
関
係
の
あ
る
こ
と
が
日
本
で
も
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
去
年
の
出
来
事
で
す
。
結
構
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
ニ
ュ
ー
ス
で
見
た
と
い
う
人
も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
宗
教
団
体
が
大
学
を
作
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
設
置
申
請
を
し
ま
し
た
が
、
当
時
の
下
村
文
部
科
学
大
臣
が
、
そ
の
宗
教
団
体
の
教
義
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
「
科
学
的
合
理
性
を
立
証
で
き
て
い
な
い
か
ら
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
許
可
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
で
、
私
が
疑
問
に
思
っ
た
の
は
、「
科
学
的
合
理
性
を
立
証
で
き
て
い
な
い＝
非
科
学
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
す
で
に
認
可
さ
れ
て
い
る
、
本
学
を
は
じ
め
と
し
た
仏
教
を
教
え
と
す
る
大
学
、
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
と
す
る
大
学
で
教
え
て
い
る
こ
と
は
、
全
て
「
科
学
的
合
理
性
を
立
証
で
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
、
こ
の
大
学
が
認
可
さ
れ
た
方
が
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
大
学
を
認
め
た
く
な
か
っ
た
気
持
ち
も
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
認
ICT（情報通信技術）と宗教
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め
な
い
理
由
と
し
て
こ
う
言
わ
れ
る
と
、
我
々
に
も
心
配
な
と
こ
ろ
が
な
い
の
か
な
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
宗
教
と
科
学
の
一
番
の
問
題
で
す
。
た
ぶ
ん
宗
教
の
出
発
点
は
、「
自
然
界
を
畏
れ
る
」
と
か
、「
神
を
畏
れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、「
今
年
も
お
米
が
た
く
さ
ん
採
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
お
祭
り
を
し
て
神
様
に
祈
っ
た
り
、
お
寺
だ
っ
た
ら
念
仏
を
唱
え
た
り
、「
人
間
よ
り
も
っ
と
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
何
か
」
に
対
す
る
畏
れ
、
尊
敬
の
入
っ
た
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
個
人
的
な
考
え
で
す
が
、
そ
れ
も
最
近
は
怪
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
し
た
、
私
が
「
地
球
環
境
に
負
荷
を
か
け
ず
に
電
力
を
安
定
的
に
供
給
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
思
っ
た
き
っ
か
け
が
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
け
い
ュ
ー
タ
の
京
な
の
で
す
が
、
こ
の
京
を
は
じ
め
と
し
た
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
超
高
速
な
計
算
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
京
が
話
題
に
な
っ
た
頃
は
み
な
さ
ん
ま
だ
子
ど
も
だ
っ
た
の
で
知
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
理
化
学
研
究
所
と
い
う
京
を
開
発
し
て
い
る
組
織
が
、
日
本
の
技
術
を
結
集
す
れ
ば
世
界
で
一
番
速
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
、
世
界
一
の
性
能
を
目
指
し
て
日
夜
邁
進
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
今
の
自
民
党
の
前
の
民
主
党
政
権
の
枝
野
大
臣
と
か
蓮
舫
大
臣
が
、
国
の
予
算
（
税
金
）
を
有
効
に
使
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
「
仕
分
け
」
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
て
、「
一
番
で
な
け
れ
ば
ダ
メ
な
の
で
す
か
。
二
番
じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
で
す
か
」
と
い
う
有
名
な
発
言
を
し
た
の
が
こ
の
コ
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ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
っ
た
の
で
す
。
一
番
を
目
指
す
た
め
に
文
部
科
学
省
が
膨
大
な
予
算
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
税
金
の
無
駄
遣
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
予
算
も
大
幅
に
削
ら
れ
て
非
常
に
苦
し
い
状
況
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
理
化
学
研
究
所
と
実
際
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
開
発
し
て
い
る
富
士
通
が
必
死
に
な
っ
て
頑
張
っ
て
、
意
地
で
世
界
一
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
一
秒
間
に
一
京
（
一
兆
の
一
万
倍
）
回
の
計
算
が
で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
人
間
が
脳
で
考
え
て
い
る
こ
と
を
遙
か
に
超
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
人
間
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
宗
教
が
あ
る
」
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
京
と
い
う
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
宗
教
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
と
考
え
た
の
で
す
。
似
た
よ
う
な
こ
と
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
元
素
周
期
表
を
知
っ
て
い
ま
す
か
（
今
に
な
っ
て
思
え
ば
高
校
の
時
に
化
学
も
も
う
少
し
し
っ
か
り
と
勉
強
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
）。
水
素
、
ヘ
リ
ウ
ム
、
リ
チ
ウ
ム
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
、
ホ
ウ
素
、
炭
素
、
窒
素
…
、
今
で
も
私
は
全
部
言
え
ま
す
が
、
地
球
上
に
存
在
し
て
い
る
物
質
は
全
て
こ
の
元
素
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
ま
す
。
今
は
一
〇
〇
数
個
ま
で
あ
る
の
で
す
が
、
自
然
界
に
元
々
存
在
す
る
も
の
は
九
十
二
番
目
の
ウ
ラ
ン
ま
で
で
す
。
原
発
事
故
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
元
素
番
号
は
九
十
四
で
元
々
自
然
界
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
的
に
「
地
球
は
神
様
が
作
っ
た
も
の
だ
」
と
考
え
る
と
、
ウ
ラ
ン
ま
で
は
神
様
（
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
人
間
を
超
え
る
何
か
）
が
作
っ
た
が
、
ウ
ラ
ン
か
ら
後
の
元
素
番
号
ICT（情報通信技術）と宗教
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の
元
素
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
も
し
か
し
た
ら
こ
れ
も
宗
教
か
も
？
と
い
う
疑
問
が
湧
き
ま
す
。
も
っ
と
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
最
近
は
「
遺
伝
子
組
み
替
え
食
品
」
に
つ
い
て
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
以
前
は
、
植
物
な
ど
を
「
品
種
改
良
（
交
配
）」
と
言
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
掛
け
合
わ
せ
な
が
ら
新
し
い
品
種
を
作
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
は
そ
ん
な
面
倒
な
こ
と
は
せ
ず
に
、
病
気
に
強
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
遺
伝
子
を
病
気
に
弱
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
入
れ
て
新
し
い
品
種
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
こ
れ
も
宗
教
か
？
」
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
言
う
と
、
京
都
大
学
の
山
中
教
授
が
研
究
し
て
い
る
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
は
、
い
ろ
ん
な
臓
器
を
作
り
治
す
こ
と
が
で
き
る
魔
法
の
よ
う
な
細
胞
で
す
。
今
ま
で
絶
対
に
治
せ
な
か
っ
た
病
気
を
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
か
ら
培
養
し
た
臓
器
で
治
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
も
何
と
な
く
人
間
を
超
え
た
存
在
「
宗
教
」
の
領
域
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
？
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
人
間
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
を
司
っ
て
い
る
宗
教
の
領
域
に
、
人
間
が
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
、「
こ
こ
か
ら
は
人
間
が
口
出
し
す
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
」「
人
間
が
や
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
様
に
線
引
き
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ウ
ラ
ン
以
降
の
新
し
い
元
素
、
遺
伝
子
組
み
替
え
食
品
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
…
が
踏
み
込
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
な
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
が
進
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
出
て
き
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た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ホ
な
ど
も
、
こ
れ
ら
が
ど
ん
ど
ん
進
化
す
る
時
に
、「
宗
教
」
と
い
う
人
間
を
超
え
た
も
の
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
な
と
、
私
自
身
は
す
ご
く
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
納
得
の
で
き
る
答
え
は
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
。
み
な
さ
ん
と
宗
教
最
後
に
「
み
な
さ
ん
と
宗
教
」
の
お
話
を
し
て
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
第
二
十
条
に
は
『
信
教
の
自
由
』
が
明
確
に
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
日
本
人
（
留
学
生
の
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
は
ど
ん
な
宗
教
を
信
じ
て
も
良
い
、
信
じ
な
く
て
も
良
い
。
宗
教
儀
式
に
参
加
す
る
の
も
自
由
、
参
加
し
な
い
の
も
自
由
。
宗
教
に
関
し
て
は
個
人
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
葉
を
分
か
り
や
す
く
す
る
と
、
自
分
が
、
仏
教
を
信
じ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
じ
る
、
そ
れ
以
外
の
何
か
を
信
じ
る
。
例
え
ば
、「
去
年
ま
で
は
仏
教
を
信
じ
て
い
た
け
れ
ど
、
今
年
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
変
わ
り
ま
し
た
」
と
い
う
の
も
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。「
私
は
宗
教
な
ん
て
何
も
信
じ
ま
せ
ん
」「
宗
教
と
は
関
わ
り
た
く
な
い
で
す
」
と
い
う
の
も
許
さ
れ
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
自
分
の
意
志
に
従
っ
て
宗
教
を
選
べ
ま
す
。
本
学
の
よ
う
な
根
本
に
真
宗
大
谷
派
の
教
え
が
あ
る
大
学
で
も
、
真
宗
大
谷
ICT（情報通信技術）と宗教
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派
の
門
徒
で
あ
る
こ
と
を
入
学
の
条
件
に
は
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
入
学
し
た
か
ら
と
言
っ
て
信
じ
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
常
識
的
に
考
え
て
、
積
極
的
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、（
憲
法
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
）
本
学
の
学
生
と
し
て
は
宜
し
く
な
い
こ
と
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
み
な
さ
ん
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
私
も
そ
う
で
す
。
申
し
込
ん
だ
記
憶
も
な
い
け
れ
ど
真
言
宗
ら
し
い
私
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
真
言
宗
の
教
え
が
正
し
く
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
が
正
し
く
な
い
と
は
思
わ
な
い
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
公
の
場
で
発
言
す
る
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
で
す
。
少
し
心
配
な
の
が
、
宗
教
団
体
を
作
る
こ
と
は
憲
法
で
自
由
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
団
体
が
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
仏
教
で
も
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
な
い
、
何
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
が
結
構
あ
っ
て
、
大
学
生
が
そ
の
被
害
（
と
い
う
表
現
は
正
し
く
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）
に
遭
っ
て
い
ま
す
。
龍
谷
大
学
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
に
は
、「
カ
ル
ト
の
勧
誘
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
よ
く
分
か
ら
な
い
宗
教
団
体
に
学
生
が
入
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
る
被
害
が
結
構
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
神
戸
大
学
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
に
も
同
じ
よ
う
に
「
カ
ル
ト
系
団
体
の
勧
誘
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
正
当
な
宗
教
に
対
す
る
新
し
い
宗
教
、
新
興
宗
教
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
た
時
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
反
社
会
的
で
あ
っ
た
り
、
他
人
に
危
害
を
及
ぼ
し
た
り
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と
い
っ
た
も
の
を
カ
ル
ト
と
言
う
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
そ
う
い
う
宗
教
団
体
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
学
生
が
そ
う
い
う
勧
誘
に
あ
っ
て
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
。
特
に
、
学
生
が
狙
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
団
体
の
勧
誘
に
も
今
は
一
番
有
効
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
ネ
ッ
ト
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
き
れ
い
な
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
に
書
か
れ
て
い
る
と
、
何
で
も
本
当
の
こ
と
、
正
し
い
こ
と
に
思
え
て
し
ま
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
書
い
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
。
あ
る
団
体
が
「
こ
ん
な
良
い
こ
と
や
っ
て
い
ま
す
」
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
書
い
て
、
そ
こ
に
綺
麗
な
写
真
で
も
載
せ
て
い
た
ら
「
素
晴
ら
し
い
団
体
だ
な
」
と
思
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
少
し
気
に
な
る
情
報
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
正
し
い
こ
と
し
か
載
っ
て
（
 
）
い
な
い
」
と
思
う
小
学
生
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
。
い
ろ
い
ろ
と
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
、
毎
日
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
り
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ネ
ッ
ト
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
全
部
正
し
い
の
か
ど
う
か
。「
た
ぶ
ん
、
ウ
ソ
も
あ
る
だ
ろ
う
な
」
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
。
あ
る
企
業
が
、
十
代
の
ス
マ
ホ
利
用
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
採
っ
て
分
か
っ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
今
や
、
十
代
の
若
い
人
た
ち
は
テ
レ
ビ
を
観
る
時
間
よ
り
も
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
時
間
の
方
が
数
倍
長
い
の
で
す
。
で
は
、
一
番
信
用
で
き
る
情
報
源
は
何
か
と
い
う
と
、
ネ
ッ
ト
の
信
ICT（情報通信技術）と宗教
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頼
度
は
ま
だ
低
い
様
で
す
。
テ
レ
ビ
と
ネ
ッ
ト
、
ど
ち
ら
を
信
じ
る
か
と
言
う
と
、「
テ
レ
ビ
の
方
を
信
（
 
）
じ
る
」
人
が
ま
だ
多
い
の
で
す
。
こ
れ
に
は
私
も
多
少
気
持
ち
が
救
わ
れ
る
の
で
す
が
、
ネ
ッ
ト
の
方
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
の
小
学
生
の
発
言
で
す
。
ネ
ッ
ト
に
は
正
し
い
こ
と
し
か
載
っ
て
な
い
と
い
う
子
ど
も
た
ち
が
、
い
ず
れ
中
学
生
、
高
校
生
、
大
学
生
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
と
、
少
し
恐
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
最
後
に
、
み
な
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
騙
さ
れ
な
い
と
か
、
何
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
宗
教
団
体
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
た
め
に
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
情
報
が
ウ
ソ
な
の
か
ホ
ン
ト
な
の
か
を
見
極
め
る
目
が
必
要
で
す
。
言
う
の
は
簡
単
で
す
が
、
で
は
ど
う
や
っ
た
ら
ウ
ソ
か
ホ
ン
ト
か
を
見
極
め
ら
れ
る
の
か
。
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
て
、
お
か
し
な
人
に
誘
わ
れ
た
と
か
、
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
す
べ
て
自
分
で
解
決
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
は
ネ
ッ
ト
の
中
だ
け
で
全
部
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
人
が
多
い
の
で
す
が
、
お
か
し
な
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
大
人
、
家
族
で
あ
っ
た
り
、
大
学
の
先
生
と
か
職
員
の
人
に
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
大
げ
さ
に
と
思
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
大
ご
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
後
で
笑
い
話
に
し
て
し
ま
え
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
講
座
に
関
し
て
、
み
な
さ
ん
に
宿
題
を
一
つ
出
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
は
い
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ろ
い
ろ
な
話
を
し
て
、
あ
ま
り
ま
と
ま
り
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
み
な
さ
ん
は
今
、
ネ
ッ
ト
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
ネ
ッ
ト
か
ら
得
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
判
断
し
た
り
す
る
上
で
、
ネ
ッ
ト
を
使
う
の
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
聞
い
た
話
を
踏
ま
え
て
、「
気
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
な
」
と
思
う
こ
と
を
自
分
な
り
に
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ネ
ッ
ト
と
付
き
合
っ
て
い
く
う
え
で
、
こ
の
こ
と
は
気
を
つ
け
て
い
な
い
と
危
な
い
目
に
遭
う
の
か
な
と
か
、
被
害
者
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
な
と
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
少
し
考
え
て
、
ま
と
め
て
提
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
言
っ
た
と
お
り
、
私
は
こ
う
い
う
場
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
に
は
適
さ
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
日
は
少
し
背
伸
び
を
し
て
、
自
分
自
身
の
宗
教
と
の
関
係
、
日
頃
疑
問
に
思
っ
て
い
た
、
科
学
技
術
が
進
化
す
る
と
人
間
と
宗
教
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
み
な
さ
ん
が
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
騙
さ
れ
て
、
お
か
し
な
宗
教
み
た
い
な
も
の
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
、
こ
の
三
つ
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
自
身
が
今
回
こ
う
い
っ
た
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
段
あ
ま
り
考
え
な
い
こ
と
、
今
回
は
宗
教
に
つ
い
て
で
し
た
が
、
非
常
に
良
い
頭
の
整
理
が
で
き
ま
し
た
。
人
間
の
こ
と
が
不
思
議
に
思
え
た
り
、
世
の
中
が
不
思
議
に
思
え
た
り
、
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
私
の
話
の
中
に
も
出
て
き
た
日
本
史
と
か
世
界
史
と
か
、
化
学
と
か
生
物
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の
話
が
結
構
た
く
さ
ん
絡
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
高
校
時
代
は
、
単
に
テ
ス
ト
で
点
を
取
る
だ
け
の
勉
強
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
今
に
な
っ
て
考
え
る
と
、
日
本
史
も
世
界
史
も
、
化
学
も
生
物
も
、
み
ん
な
社
会
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
せ
っ
か
く
な
の
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
び
直
し
て
み
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
社
会
に
な
っ
て
、
み
な
さ
ん
が
気
を
付
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
の
一
端
で
も
、
今
日
の
話
か
ら
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
宗
教
や
仏
教
の
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
今
さ
ら
で
す
が
本
学
の
校
訓
で
あ
る
『
真
実
心
』、
慈
悲
の
心
と
い
う
も
の
を
噛
み
し
め
て
い
ま
す
。
思
い
や
り
の
心
、
他
者
へ
の
配
慮
、
共
に
支
え
る
心
と
い
う
の
は
、
す
ご
く
良
い
校
訓
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
真
実
心
、
慈
悲
の
心
を
忘
れ
ず
に
、
お
互
い
に
思
い
合
い
、
他
者
に
配
慮
し
、
共
に
支
え
合
っ
て
日
々
を
送
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
話
は
以
上
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
一
日
│
│
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参
考
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（
１
）
「
ク
リ
ス
マ
ス
と
正
月
が
同
居
す
る
日
本
」
に
世
界
の
宗
教
家
が
注
目
！
寛
容
の
精
神
に
見
る
、
宗
教
の
本
質
と
は
http
://logm
i.jp/34073
（
２
）
ク
リ
ス
マ
ス
へ
の
挑
戦
？
ス
タ
バ
の
無
地
の
カ
ッ
プ
が
物
議
http
://w
w
w
.cnn.co.jp/business/35073166.htm
l
（
３
）
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
す
べ
て
正
し
い
」
│
│
危
険
な
１０
代
の
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
http
://japan.cnet.com
/sp/sm
artphone_native/35074265/
（
４
）
「
１０
代
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
利
用
状
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
https
://w
w
w
.justsystem
s.com
/jp/dow
nload/contents/fastask/biz/report/fa_report-teensm
artphone-
20151120.pdf
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